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ITPAJD 
IMPUESTOS 
ESPECIALES 
  Impuesto personal que grava la renta de las personas 
 
  Impuesto personas que grava la renta fiscal de las personas jurídicas 
  Grava la renta tomando como base el patrimonio de las personas físicas 
 Grava la adquisición de bienes y derechos a título lucrativo 
Grava el consumo de bienes y servicios. 
ITP Transmisiones onerosas inter vivos de bienes y servicios 
Operaciones 
societarias 
Grava la constitución, aumento y disminución de 
capital, fusión, escisión, disolución, etc de sociedades 
AJD Grava la formalización de ciertos actos (doc. notariales, etc.) 
Grava la matriculación, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos, 
Labores del Tabaco, etc. 
IMPUESTOS 
DE LA 
HACIENDA 
LOCAL 
OBLIGATORIOS 
IBI 
IAE 
IVTM 
Grava la propiedad de bienes inmuebles o la existencia de derechos  
reales sobre ellos. 
Grava el  ejercicio de ciertas actividades empresariales, profesionales 
y artísticas. 
Grava la titularidad de vehículos de tracción mecánica 
VOLUNTARIOS ICIO Grava la realización de éstas dentro del término municipal 
IIVTNU Grava la transmisión de suelo urbano. 
IRNR Impuesto que grava la renta de los no residentes: personas físicas o jurídicas 
IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS 
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